





















分野で用いられている（Semetko & Valkenburg 
2000 ; Abroms, Padmanabhan, Thaweethai & 
Phillips 2011; Waters & Jamal 2011; Klaassen & 






















（Gross & Sheth 1989 ; Vaughan, Ghao & Kipp 
























Content analysis is a research technique for 
the objective, systematic, and quantitative 
description of the manifest content of 
communication. (Berelson 1952, p. 55)
Content analysis is a research technique for 
making replicable and valid inferences from 
texts (or other meaningful matter) to the 
contexts of their use. (Krippendorff 2004 , 
p. 18)
Quant itat ive content ana lysis is the 
systematic and replicable examination of 
symbols of communication, which have been 
assigned numeric values according to valid 
measurement rules, and the analysis of 
relationships involving those values using 
stat ist ica l  methods ,  to descr ibe the 
communication, draw inferences about its 
meaning, or infer from the communication 
to its context , both of production and 





























































































































































































































ID コーダーAの分類 コーダーBの分類 一致／不一致
1 2 2 一致
2 1 2 不一致
3 3 1 不一致
4 1 1 一致






































































π（Scott 1955） π =
 Po－Pe
　　1－Pe
κ（Cohen 1960） κ =
 Po－Pc
　　1－Pc










































1 と 2 をコーディングし、企業役員による犯罪に






























なう場合である。Krippendorff の α を用いた信頼
性検定では、複数のコーダー間でコーディング結
果を対応させ、それらが一致しているかどうかに





コーダーA コーダーB コーダーA コーダーB
2 2 一致 2 2 一致
1 2 不一致 1, 2 2 部分一致
3 1 不一致 1, 3 1 部分一致
1 1 一致 1, 2 3 不一致





























































































































数 α を算出すると、維持シナリオで α =.7933、廃












































































































































































対象ID 選択肢番号 コーダーAの判断 コーダーBの判断 一致／不一致
1
選択肢1 0 0 一致
選択肢2 0 1 不一致
… … … …
選択肢19 1 1 一致
選択肢20 0 0 一致
2
選択肢1 1 1 一致
選択肢2 0 0 不一致
… … … …
選択肢19 0 0 一致
選択肢20 1 0 不一致
… … … … …
100
選択肢19 0 0 一致





















































































































































































































































































































































































（Krippendorff 2004, pp. 318- 321; Riffe, Lacy, Fico 2014, 










 3 信頼性検定を実行するにあたっては、コーダー 1 名分
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